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Još je Concordet (Esquisse d’un tableau historique des progres de Vesprit 
humain, 1794) uneo ideju progresa u filozofiju, pa je ona vremenom prešla 
iz filozofije u sociologiju. On je pod tim pojmom podrazumevao širenje hu­
manizma u narodne mase putem prihvatanja naučnih saznanja, tehničkih 
otkrića, reforme institucija, poboljšanja običaja i morala.
Teškoće su tek nastale kad su ovaj pojam prihvatile razne ideologije; ono 
što je za neke bio napredak za druge je bio nazadak, jedni smatraju da 
društvo evolucijom napreduje i da se sve više humanizuje, dok drugi tvrde 
da se ono s vremenom samo kvari i udaljuje od svojih čistih početaka, od po­
četaka kada se nije znalo za mnoga zla i antinomije do kojega je dovela evolu­
cija. Zbog toga neki smatraju da se zlatno doba (aetas aurea) čovečanstva 
nalazi u budućnosti, a drugi da je ono bilo u prošlosti. To isto vredi i za 
ruralno društvo; jedni tvrde da se na selu živi srećnije ukoliko je ono izloženo 
manjim promenama, ukoliko se više čuva tradicija i čvrste porodične i seo­
ske zajednice, dok drugi zahtevaju, baš u interesu progresa, da se sve to i 
što pre menja.
0 tim i sličnim pitanjima dosta se raspravljalo i raspravlja u sociologiji. 
Između ostalih, i neki značajni njeni predstavnici su u svojim sistemima da­
vali određeno mesto primeni sociologije u službi društvenog progresa. Na 
primer, Dürkheim teorijski raspravlja ulogu sociologa u rešavanju socijalnog 
pitanja (question sociale), a to isto čini i M. Weber.1
Od početka ovog veka, o ovim mogućnostima se sve više raspravlja i u 
ruralnoj sociologiji i upravo traženje primene nekih tekovina progresa na 
selu i praksa te primene bili su osnov stvaranja i širenja ove discipline u mno­
gim zemljama.
Glavne vrste progresa na selu jesu: naučni kojim čovek stiče sve dublja 
i preciznija znanja o prirodi i društvu, tehnički koji se sastoji u primeni 
nauke u usavršavanju oruđa da bi se savladala priroda, ekonomski koji se 
sastoji u povećanju agrarne proizvodnje i poboljšanju ekonomskih dobara 
među seljacima, i socijalni koji ima za cilj poboljšanje uslova života, zdravlja, 
higijene, obrazovanja, stanovanja, uslova rada i si., kao i poboljšanje odnosa
1 A. Hoefnagels, La sociologie face aux »problemes sociaux« Paris, 1962, 34, 53.
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između pojedinaca i društvenih grupa, usavršavanje kolektivne vrednosti, po­
većanje solidarnosti među članovima seoske zajednice, napredak globalnog 
društva putem izmene njegovih struktura i usvajanja tehničkog i ekonomskog 
progresa.
Glavni agensi promena na selu (koji uvek ne moraju poticati progres, a 
nekad ga i sprečavaju) jesu tzv. društvene snage, koje u okviru ruralnog dru­
štva sprovode neku akciju u cilju savladavanja određenih problema. Tih snaga 
ima više, ali su najpoznatije među njima: država, političke partije, crkva, 
kooperative i internacionalne organizacije.
1. Država
Ona ima sredstva i organizaciju da na svojoj teritoriji vodi određenu 
politiku prema selu i seljacima. Kakva će biti ta politika zavisi od prirode 
same države, od društvenog sistema i od klase koja je na vlasti.2
Moderna država se obično stara da unapredi selo, osobito agrarnu pro­
izvodnju, i u tom cilju služi se raznim sredstvima. Jedno od njih je i agrarna 
politika. Ali ona može i da zadržava proces razvitka ruralnog društva iz nekih 
posebnih razloga; najčešće je razlog što se taj razvoj kosi s nekim drugim ci­
ljem državne politike. Tako može biti slučaj da država žrtvuje interese agrara 
i sela interesima industrije i grada; može biti i slučaj da država želi podi­
zanje industrije, ali ne želi da se seljak odvaja od zemlje i sela. Zbog toga 
ona donosi dve vrste propisa: jedni imaju za cilj da pomognu razvoj indu­
strije, a drugi sprečavaju seljaka da se bliže upozna i poveže s njom. Akcije 
na selu mogu da vode i razni državni organi i organizacije kao i druge svesne 
društvene snage. U tom pogledu svaka država ima nešto posebno. Na primer, 
u našem društvu ovo su te društvene snage: a) proizvođači koji proizvode 
društvenim sredstvima za proizvodnju, b) radni kolektivi, c) komune, d) so­
cijalističke društvene organizacije i e) socijalistička država.3 Svi su oni, pored 
ostalog, nosioci ili akteri društvenog preobražaja sela.
U novije vreme, pored rešavanja raznih društvenih pitanja, država i njeni 
derivati od sociologije traže pomoć osobito u planiranju, koje je jedna od 
veoma važnih funkcija moderne države. To je posebno slučaj sa regionalnim 
planiranjem (regional planning, planification regionale). Ono ima za cilj: 
povećanje korišćenja prirodnih izvora da bi se bolje zadovoljile potrebe sta­
novništva određenog prostora, podizanje infrastrukture, obuku kadrova, stva­
ranje centara za razvoj i si. U stvari, to je društvena akcija, da se određeni 
prostor što bolje organizuje za potrebe ljudi i ljudskih grupa, a to se postiže 
planskim prilagođavanjem zemljišta i njegovih izvora društvenim potrebama 
i pravilnim rasporedom društvenih grupa i institucija na njemu.
Regionalno planiranje se sprovodi na tri vrste područja: urbanim, ru­
ralnim i mešovitim. Jedan od njegovih zadataka je u tome, da se razlike i 
antinomije između ovih područja otklone ili svedu na što manju meru. Pri 
tome se moraju imati u vidu problemi kolektivnog života, mogućnosti evo­
lucije kolektiva i njihova uloga u izvršenju plana, a rešenje baš tih problema 
obično je prethodni uslov uspeha i ostvarenja plana. Zbog toga i savremena 
sociološka teorija ističe značaj sociologije planiranja (sociologie de planifi­
cation).4 Pri tome se još ističe, da se regionalno planiranje odnosi na prostor
2 Ch. P. Loomis and J. A. Beegle, Rural Sociology, the Strategy of Change, Prentice Hall, 1953.
3 Program Saveza komunista Jugoslavije, Beograd, 1959.
4 G. Gurvitch, Determinismes sociaux et liberte humaine, Paris, 1955.
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diskontinuiran i nehomogen; taj je prostor u isto vreme geografski (l’espace 
geographique) i sociološki (l’espace sociologique) i stvarnog uspeha plani­
ranje ne može imati bez što pravilnijeg rešenja ljudskog prostora (l’espace 
humaine), tj. pravilnog razmeštaja ljudi i njihovih grupa u prostoru.5
Takvo planiranje počiva na postavci, da je tehnički progres budućnost 
čovečanstva i da je jedan od njegovih osnovnih zadataka potiskivanje tradi­
cionalne tehnologije i sredine. Ono ima tri dela: tehnički, ekonomski i soci­
jalni. Zbog toga na izradi plana i njegovom sprovođenju u život rade razni 
stručnjaci: inženjeri, ekonomisti, agronomi, sociolozi i dr. U takvoj stručnoj 
ekipi svaki od ovih stručnjaka ima određenu ulogu, iako oni svi rade na jed­
nom zajedničkom poslu.
Prema francuskoj teoriji i praksi, a s njome se u ovom pogledu slažu 
i američki i holandski sociolozi, u ekipi stručnjaka koja ima zadatak da izradi 
regionalni plan, sociolog ima tri funkcije.
Pre svega, on je vođa (guide) ekipe u tom smislu što pazi da se od dru­
štva postavljeni zadatak izvrši što efikasnije i što korisnije, imajući u vidu 
osnovne smernice i namenu plana i interese globalnog društva. Tu se polazi 
od humanističke postavke, da su plan i tzv. socijalne investicije namenjene 
ćoveku i društvu i da su to osnovne vrednosti kojima je ostalo podređeno. 
Već sam predmet sociologije i problemi kojima se ona bavi daju sociologu 
ovako visoko mesto u naučnoj i planerskoj ekipi. Ali to nikako ne znači da 
su ostale discipline i stručnjaci zapostavljeni; to samo znači da je u ovom 
pogledu sociolog samo naučni koordinator i onaj koji se stara da neki odnosi 
ili struke ne budu »predimenzionirani« na štetu ostalih. Tu posebno treba 
imati u vidu što pravilnije određivanje odnosa između interesa i potreba glo­
balnog i lokalnih društava, suzbijanje lokalnih i regionalnih tendencija i si. 
Ali ovde je mogućan nesporazum kao da se radi o kakvim političkim ambi­
cijama sociologa i njihovoj želji da zameni političara. No, to su dve sasvim 
odvojene uloge: politiku vode političari i druga za to ovlašćena lica i grupe, 
dok je sociolog samo stručnjak u ekipi koji svojim znanjem »pomaže da se 
formira, primeni i proceni politika primenjujući naučne metode, analize i 
društvene podatke, koji su temelj svake zdrave politike«.6
Drukčija je uloga sociologa kao »čuvara od zastranjivanja« (garde-fou) 
u planiranju i izvršenju plana. Ona se sastoji u tome, što je on neka vrsta 
automatske kontrole (feed-back) u ekipi. To znači, da on na vreme treba da 
uoči i otkloni nesrazmere u istraživanju i planiranju do kojih može doći ili 
zbog neobaveštenosti onih za čiji se račun projekt realizuje, ili zbog »profe­
sionalne deformacije« pojedinih stručnjaka, ili zbog kakvih zaključaka koji 
nisu zasnovani na proverenim činjenicama, a koji dovode do toga da se »od 
drveta ne vidi šuma« ili obratno. Iskustvo pokazuje, da ovde stručnjak može 
imati teškoća u rešavanju nekih tzv. osetljivih problema, kao što su lokacija 
i investicije, otklanjanje »neravnoteže« do koje dovodi polarizovanje radova 
i investicija u jednom kraju na štetu drugog (phenomenes de polarisation), 
u otklanjanju uticaja izvesnih grupa (groupes de pression) koje vuku na svo­
ju stranu.7
5 F. Peroux, L’economie du XXe siecle, Paris, 1961.
6 H. M. Philips, La recherche sociale et les problemes de la vie rurale, La recherche sociologique 
et les probiemes de developpement rural en Asie du Sud-Est. UNESCO, Paris, 1963, 29.
7 Theorie et pratique de Vexpansion regionale, Actes du Coloque international de 1’Institut de 
Science economique de l’Universite de Ličge, (22—23, avril 1966), Bruxelles, 1961, 39.
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Ove dve uloge sociologa zahtevaju njegove napore da bi se što bolje 
uskladili tehnički, ekonomski i socijalni delovi plana. Ali on ima i treću ulogu 
u ekipi, on je u njoj sociolog, tj. stručnjak koji se bavi određenom discipli­
nom i istražuje sociološke faktore relevantne za plan i njegovo izvršenje. U 
prvim dvema ulogama, sociolog usko surađuje s ostalim članovima ekipe, a u 
trećoj on se bavi svojom stručnom problematikom i radi na svojoj dionici 
socijalnog dela plana.8
Tu se pred sociologa najčešće postavljaju ovi konkretni zadaci:
1) da u razvitku i odnosima društva određenog prostora pronađe socijal­
na »uska grla« i neravnomernosti koje sprečavaju njegovu modernizaciju;
2) da pronađe načina kako bi se grupe i institucije najbolje i najkorisnije 
rasporedile u tom prostoru i s njihovog gledišta i s gledišta globalnog društva;
3) da pronađe efikasne i realne načine kako bi se ličnosti, grupe i tra­
dicionalne zajednice toga prostora uključile u izvršenje planom postavlje­
nih zadataka;
4) da pruži akterima plana konkretne socijalne analize i proverene po­
datke za njihove akcije u okviru sastavljanja i izvršenja plana;
5.) da analizom društvenih snaga i odnosa što realnije utvrdi stavove po­
jedinih društvenih kategorija i grupa prema planu i njegovom izvršenju, oso­
bito da utvrdi snagu onih koji mogu da se odupru planu i da otkloni i 
ublaži otpore;
6) da pronađe najefikasnije kanale preko kojih se može uticati da se 
prošire nove ideje i nova tehnika u društvu toga prostora;
7) da na osnovu konkretne analize društvenog razvoja u prošlosti i sada­
šnjosti predvidi smerove (»trendove«) razvoja u budućnosti i da sastavi so­
ciološki model akcije u kome će saglasno sa svojim analizama, društvenim 
ciljevima, sredstvima i snazi aktera, pronaći i predložiti efikasne oblike i po­
godne instrumente realizovanja socijalnog dela plana i kontrole njegovog izvr­
šenja, kao i praćenje socijalnih posledica toga izvršenja, i si.
Drugim rečima, sociolog u svome sektoru treba da što konkretnije odgo­
vori na tri pitanja:
a) kakva je socijalna struktura i procesi u datom društvu i kakav je 
smer njihovog razvoja;
b) u čemu se ono što sociološki postoji u tome društvu razlikuje od onog 
što se namerava planom izmeniti, i
c) kakvim se načinima i merama može preobratiti ono što već postoji 
u ono što treba da postoji, tj. da se postigne ono što je postavljeno kao 
bitni socijalni zadatak plana.
Ovakva uloga i rad sociologa u praksi zahtevali su da se sociologija raz­
vije ne samo kao naučna teorija, već i kao profesija.9
2. Političke stranke
One izražavaju različite klasne, ideološke, nacionalne i druge interese, pa 
zbog toga i njihova struktura i organizacija mogu biti veoma različiti. Ali, 
obično svaka moderna politička stranka u svome programu ima jedan deo u 
kome ona izražava svoj stav prema selu i seljaštvu, agrarnom i seljačkom pi­
1966 360^’ K°StiĆ’ Sociologija i regionalno planiranje, Zbornik Filozofskog fakulteta, knj. IX-2, Beograd,
vol 24 T1959^547 ’ S°me Problems Confronting Sociology as a Profession, American Sociological Review,
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tanju, agrarnoj politici, ruralnom pitanju i si. Među njima su se vrlo rano, 
još od stvaranja modernih političkih stranaka, počele pojavljivati i razne 
zemljoradničke, agrarne ili seljačke stranke i pokreti. Neke od njih su stvo­
rile i tzv. seljačke internacionale. Njihov je cilj okupljanje i organizovanje ru­
ralnih masa i osposobljavanje za akciju kako bi branile svoje interese.
Kod mnogih od ovih stranaka u kapitalizmu mogu se uočiti neke zajed­
ničke crte: stavljanje zemljišta na prvo mesto kao proizvodnog sredstva i isti­
canje seljaka na prvo mesto, kao stuba društva. Za neke od tih stranaka je 
seljak »kamen temeljac i izvor ekonomskih dobara«, agrar je »blagorodno 
zanimanje«, a »seljak je večan«.10 Za druge je »seljak primarni nosilac ljud­
ske kulture«11 a za treću stranku »poljoprivredna proizvodnja je najvažnija od 
svih privrednih grana«.12 Veoma često takvo shvatanje dovodilo je vođe ovih 
stranaka i pokreta do pravog kulta agrara i seljaka. Uostalom, to su bile i 
ideje fiziokrata, koji su tvrdili da je obrada zemlje jedino »produktivan« rad, 
i da su svi ostali poslovi »sterilni«, pa kada se stvari tako postave, onda je 
neminovan zaključak da su seljaci najkorisnija društvena kategorija i da je 
za društvo najbolje da oni takvi i ostanu. Biti seljak ne znači ostati zaostao 
kulturno i ekonomski. Za dokaz toga navođeni su primeri: Danske, Holandije, 
Novog Zelanda i si. To su »seljačke« zemlje, ali im to ne smeta da se u eko­
nomskom i kulturnom pogledu ravnaju sa najnaprednijim zemljama sveta. 
Zbog toga, primera radi, svi oni koji predlažu da se što više seljaka uključi u 
industrijski rad »čine jedan veliki greh prema svojoj zemlji, koja je zemljo­
radnička i koja to mora ostati«.13 U svakom slučaju, misle oni, najbolja je 
ona državna politika, koja što više seljaka zadrži na selu. U tom cilju treba 
preduzeti sve mere »da bi se izbeglo sitnjenje seljačkih gazdinstava i prolete- 
rizacija ... Zemljoradnicima se ni za kakav dug ne može prodati imovina 
nužna za opstanak porodice«.14
Neke od ovih stranaka stvarale su i stvaraju i posebne organizacije koje 
su sprovodile na selu razne akcije u duhu njihovih programa, a neke su po­
magale i naučna istraživanja na selu
I moderne političke partije izrasle prije svega u industrijskoj i urbanoj 
sredini u svojim programima imaju zastupljeno agrarno i seljačko pitanje. 
Moglo bi se čak tvrditi da to pitanje u političkoj borbi ima veću važnost nego 
što bi se to moglo zaključiti po procentu poljoprivrednog stanovništva ili uče­
šću poljoprivrede u nacionalnom dohotku, što se tiče komunističke partije 
prvi je Engels tražio da se jasno odredi stav prema seljaštvu, a Lenjin je 
pridavao veliku važnost pridobijanju ruskih seljaka za socijalističke ideale.
3. Crkva
Uticaj crkve na selu je obično jak. To potiče iz više razloga: tradicije, 
seljak je »dete prirode«, veoma izložen uticaju mistike i »viših sila«, a dobrim 
delom to dolazi i otud što se mahom sve religije i crkve staraju da održe i 
ojačaju svoj uticaj. Najveća opasnost za taj uticaj je širenje industrijalizacije 
i uvlačenje seljaka u industrijski rad. Taj rad stavlja pred seljake i zahteve 
psihološke prirode; industrija traži znanje i disciplinu, inicijativu i odgovor­
10 Savez zemljoradnika, Zemljoradnički trebnik, Beograd, str. 2, 7 i si.II M. Konjhodžić, Seljački pokret u Hrvatskoj, Zagreb, 1940, 8.
12 Narodna seljačka stranka, Osnovna načela, program i statut, Beograd, 1940, str. 23.
13 Mih. Avramović, Organizacija zemljoradnika, Beograd, 1923, 50.
14 Narodna seljačka stranka, Osnovna načela, program i statut, Beograd, 1940, 25.
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nost i povećava veru u moć ljudskog razuma. Jasno je da crkvene norme 
donete u drugim epohama nisu mogle da se saobraze i da usvoje jednu takvu 
delatnost koja »nema duše«. Pored toga, industrija budi otpor protiv svih ne­
racionalnih nazora, a religije baš preporučuju povlačenje u sebe, ostajanje 
pri starinskom načinu rada i patrijarhalnim pogledima na život i svet. Indu­
strija takođe kida tradicije i stare veze, ona veže čoveka za mašinu, uključuje 
ga u jednu novu hijerarhijsku organizaciju rada. To neminovno povlači posle- 
dicu, da se seljak izmiče uticaj u crkvene organizacije i verskih dogmi, od po­
činje da sumnja u ono u šta je ranije verovao, njega načnu i verske sumnje. 
Nove vrednosti potiskuju stare, a nova shvatanja zaokupljuju sve više selja- 
kovu pažnju čim se uključi u industrijski rad ili se na selu prošire moderni 
oblici obrazovanja. Pored toga, on neće više da misli i da se ponaša onako 
kako crkva traži
Zbog tih i drugih razloga crkve su izradile stavove o selu i seljacima. Nji­
hova aktivnost u ovom pravcu svodila se na propovedi među pravoslavnim i 
muslimanima, dok su katolička i protestantska crkva, pored propagande, pre- 
duzele i mnoge konkretne mere da bi osigurale svoj uticaj na selu, pa su raz­
vile posebna sociološka proučavanja sela.
Zbog ovoga se problem religije u ruralnoj sociologiji danas postavio u dva 
oblika: proučavanje religije kao nezavisne varijable, tj. kao uzroka koji utiče 
na razne druge pojave u ruralnom društvu i nastojanje da se sociologija stavi 
u službu izvesnih verskih učenja.
Prvi pravac zasniva se na teoriji M. Webera (Gesammelte Aufsätze zur 
Religionsociologie, 1922) o uticaju religije na stvaranje privredne etike (Wirt­
schaf sethik), a to su »praktični oblici ponašanja« koja religija zahteva od 
ličnosti i društvenih grupa. Šest glavnih svetskih religija: budizam, konfučio- 
nizam, hinduizam, judaizam, hrišćanstvo i islam veoma se razlikuju u ovom 
pogledu. Osobito je protestantizam u hrišćanstvu istakao vrednosti racionalne 
organizacije rada, masovne proizvodnje za tržište, ulogu štednje i novca i si. 
Prema protestantizmu rad je osnovna životna funkcija čoveka, čovek postoji 
radi njega i on mora raditi predano i savesno. Zbog toga protestantizam po­
maže i širi racionalizam, utilitarizam, novotarstvo, ličnu inicijativu, bori se 
protiv zastarele tradicije, inertnosti i neracionalnosti. Sve to zahteva ličnost 
s određenim kvalitetima i shvatanjima i grupe s posebnim socijalnim institu­
cijama i oblicima ponašanja. Religija u svemu tome ima odlučnu ulogu; ona, 
primera radi, stvara etički privredni poziv (Wirschaftsethos), koji ne postoji 
u neradnim i lenjim masama, već samo u onim koje su navikle da rade i 
u radu da primenjuju racionalnost, tehniku i nauku.
Problem stvaranja privrednog preduzimača i racionalnije privrede i obli­
ka ponašanja postavio se osobito u nerazvijenim zemljama posle završetka 
drugog svetskog rata, kada su mnoge od njih počele s industrijalizacijom, da 
bi se izvukle iz zaostalosti. Konkretna sociološka istraživanja zaista pokazuju 
da u ruralnim društvima ovih zemalja religiozni faktori (facteurs religieux), 
kao što su: predstava sveta i uloge čoveka u njemu, predstava drugog sveta, 
uticaj religije na život ličnosti i grupa, njen uticaj na ekonomske i društvene 
odnose, uloga sveštenika, praznici i druge verske manifestacije imaju veliku 
ulogu.15
1 R. P. Allain, Le röte de la recherche sociologique et psychologique dans les programmes de 
developpment rural, Le recherche sociologique et les problemes du developpment rural en Asie du 
Sud-Est, UNESCO, Paris, 1963, 63.
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Sasvim drukčiju teorijsku osnovu i ulogu ima verska sociologija, koju su 
razvile izvesne hrišćanske crkve, osobito katolička i protestantska.
Pošto je ruralno društvo u ovom pogledu od velikog značaja, to je ova 
sociologija naročito usmerena na selo i na vršenje uticaja na njega. Zbog toga 
se u mnogim protestantskim i katoličkim zemljama proučava verski život 
na selu i promene u njemu. Na primer, u Francuskoj se vrše brojna i pre­
cizna sociološka proučavanja seoskih verskih zajednica, tj. parohija (pa- 
roisses). Slično je i u nekim drugim zemljama zapadne Evrope, u kojima 
postoje posebni instituti i katedre za ovakvu sociologiju. Jedna takva katedra 
postoji i u poljskom gradu Lublinu.
U katoličkim zemljama, idejne podloge ove sociologije jesu papske enci­
klike, tj. papske poslanice upućene sveštenstvu i katolicima urbi et orbi 
U njima poglavar katoličke crkve ex cathedra, tj. kao »nepogrešiv« i kao »bo­
žji izaslanik na zemlji« iznosi svoje mišljenje o društvenim problemima i o 
načinima kako ih treba rešavati. Na osnovu njih razne verske organizacije i 
udruženja (»Katolička akcija«, katolički sindikati i stranke i si.), sveštenici 
i vernici ravnaju svoja ponašanja i postupke. Osnovne misli o društvu i nje­
govom uređenju se iz enciklika kasnije razrađuju kao »sociologija«, predaju 
se u školama ili se neposredno prenose u praksu.
Pošto je ova »sociologija« zasnovana na verskim dogmama i raznim nat­
prirodnim »otkrićima«, to ona nema naučni karakter, iako je njen uticaj 
znatan u zemljama gde vera ima veću ulogu.
4. Kooperative
Taj pokret ujedinjuje svoje članove da sarađuju jedan s drugim, da bi 
postigli neki zajednički cilj. Taj cilj je obično ekonomske prirode i moderno 
zadrugarstvo se i razvilo naročito zbog toga da bi se udružili oni čiji je eko­
nomski i socijalni položaj ugrožen. Zbog toga ove zadruge imaju oblik eko­
nomskog preduzeća u kojemu članovi, pojedinci ili grupe, ujedinjuju svoje 
napore da bi postigli neku ekonomsku korist. Ali zadruga je i udruženje lič­
nosti i grupa između kojih se uspostavljaju interakcije da bi se ujedinile 
njihove aktivnosti. To se može postići samo spontanim udruživanjem ili orga­
nizacijom. Već zbog toga, ona treba da isključi između svojih članova rivali­
tet i sukobe. Zbog ovakve svoje prirode, koja ujedinjuje u istu instituciju 
preduzeće i udruženje, zadruga je predmet ekonomskih i socioloških istraži­
vanja. Zadrugarstvo je predmet sociološkog ispitivanja i zbog toga što ono 
predstavlja svetski pokret i ruralnu snagu od osobitog značaja.
Moderno zadrugarstvo vuče svoje korene iz Engleske. Još u spisima 
T. Mora, a naročito R. Owena nalaze se zahtevi da se siromašni ljudi ujedine 
i da se zajedničkim naporima pokušaju izvući iz siromaštva. Posle izvesnih 
neuspelih pokušaja, 1844. godine u engleskom gradu Rochdalu osnovana je 
prva proizvođačka tkalačka azdruga, koju su nazvali: »Zadruga časnih roč- 
delskih pionira«, a svoje ciljeve i principe rada su osnivači izneli u tzv. »Mani­
festu pionira«. Ti su principi bili ovi: materijalna baza zadruge su udeli čla­
nova; roba se u zadruzi može kupovati samo u gotovu; dobit se deli prema 
učešću u kupovini (tzv. princip ris tor no)] zadrugom se upravlja demokrat­
ski i si. Mnogo kasnije je Međunarodni zadružni savez (1937) ovako formu- 
lisao ročdelske principe zadrugarstva: 1. sloboda udruživanja, 2. demokratska
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kontrola: jedan čovek, jedan glas, 3. raspodela dobiti članovima prema oba 
vljenim poslovima sa zadrugom, 4. ograničen interes na kapital, 5. politička 
i religiozna neutralnost, 6. kupovina za gotovo i 7. pomaganje podizanja pod- 
mlatka zadrugara. Prva četiri principa su fundamentalni i oni predstavljaju 
klasični kriterijum po kome se razlikuju prave od lažnih zadruga; udruženja 
koja ih ne usvajaju ne mogu se zvati zadrugama. Ostala tri kriterijuma 
su fakultativne prirode; zadruge ih mogu primenjivati ali ne moraju.'6
Zadrugarstvo se od vremena »ročdelskih pionira« razvilo po čitavom sve­
tu u raznim oblicima.
Između ostalog, marksizam je razvio svoju teoriju i praksu o zadru- 
garstvu. U tom pogledu, osobito su značajni-radovi F. Engelsa i V. I. Lenjina. 
Ovi radovi sadrže duboku analizu klasne strukture seljaštva i stavova raznih 
njegovih delova prema zadrugarstvu. Ali, na putu uključivanja širokih se­
ljačkih masa u zadruge stoje mnoge prepreke, neke od njih su sociološke pri- 
1 °de. Ovde se treba samo podsetiti na jednu misao V. I. Lenjina »pod uslo- 
vima potpune kooperativizacije mi bismo već obema nogama stajali na soci­
jalističkom tlu. Ali taj uslov potpune kooperativizacije pretpostavlja takvu 
kulturu seljaštva (baš seljaštva, kao ogromne mase) da je ta potpuna koope- 
rativizacija nemoguća bez čitave kulturne revolucije...«.’7
U stvaranju kooperacija i njenom pravilnom funkcionisanju uloga socio­
loga je u mnogim zemljama veoma cenjena (Holandija, Izrael i dr.). štaviše, 
u izvesnim zemljama (Francuska i si.) razvila se posebna grana ruralne socio­
logije — sociologija zadrugarstva.
5. Internacionalne organizacije
One se bave, već prema svojoj nameni i sredstvima, unapređenjem rural­
nog života i doprinose rešavanju ili ublažavanju ruralnih problema u svetu. 
Među njima se ističu ove: međunarodni zadružni savez, FIPA, FAO i dr.
Međunarodni zadružni savez, kao svesni predstavnik zadrugarstva, stara 
se o širenju zadružnih principa u svetu, čuvanju interesa zadrugarstva, uspo­
stavljanju prijateljskih i što tešnjih odnosa među zadrugama raznih zemalja 
i si. i u tom cilju ova organizacija priređuje svetske kongrese, izdaje publi­
kacije, pomaže stvaranje organizacija za kredit, trgovinu, osiguranje i si. FIPA 
ili Međunarodna organizacija poljoprivrednih proizvođača osnovana je 1947. 
godine. Ona proučava svetske agrarne probleme i podnosi predloge Organiza­
ciji Ujedinjenih Naroda da bi se pronašle neke mere za njihovo rešenje. 
Praktično njen se rad sastoji: u razmeni informacija o novoj tehnici i nauč­
nim dostignućima u okviru agrara, propagandi mera za unapređenje poljopri­
vredne proizvodnje, razmeni agrarnih stručnjaka. FAO ili Međunarodna orga­
nizacija za ishranu i poljoprivredu osnovana je 1945. godine sa sedištem u 
Rimu. Osnovni njezin cilj je unapređenje agrarne proizvodnje i ishrane, kao 
: pronalaženje mera da se agrarni proizvodi što bolje plasiraju na svetskom 
tržištu. Ujedinjene nacije imaju posebne sekcije koje se staraju da se što 
bolje prouči ruralno društvo u svetu. Među njima treba posebno istaći Eko­
nomski i socijalni savet (Le Conseil economique et social) i Komisiju za so­
cijalna pitanja (La Comission des questions sociales). Tako je organizovano 
dosta internacionalnih istraživanja, osobito socioloških, po određenom meto-
16 G. Lasserre, La cooperation, Paris, 1962, 15.
17 V. I. Lenjin, 0 kooperaciji, Beograd, 1945, 4.
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du da bi se mogla činiti poređenja i pronalaziti najbolje mere da se doprinese 
rešavanju ruralnih problema. Ova organizacija preduzima i druge akcije za 
ruralnu rekonstrukciju (reconstruction rurale).'*
Internacionalne organizacije podstiču i finansiraju mnoge sociološke insti­
tucije i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama i rade na razvijanju ruralne 
sociologije kao profesije.
Summary
PRACTICE AND RURAL SOCIOLOGY IN THE WORLD
Rural sociology is not equally developed in different parts of the world. The 
reasons for this are different. In a considerable measure they are of an historic 
nature; for the need for it came to be felt in some places earlier, in some later. 
Thus it first emerged in Europe and North America where it is now theoretically 
most highly developed. However, since the Second World War and as a result 
of the dissolution of the colonial system many new states have emerged in Asia, 
Africa and Latin America in which peasants from the majority of the population. 
Since most of these countries were underdeveloped, their scientific and practical 
requirements demanded a scientific sociological approach to the study of their 
rural societies. This was especially demanded by various social forces seeking the 
transformation or preservation of the existing relations in rural areas. These forces 
include the state, political parties, churches, cooperatives and international orga­
nizations. This development has led to the need for the profession of rural 
sociologist.
There are also other factors which have a promoting influence on this develop­
ment. One of them is the effect of various social systems. In this respect there are 
not only differences between capitalist and socialist countries, but these systems 
have a very great effect on undeveloped countries. In some of these the influence 
comes chiefly from capitalism, in others from socialism. This development is 
further influenced by the structure of the particular rural society, i. e, its underlying 
natural basis, the level of its technical development, and differences in climate 
and configuration.
The most important aspect of these trends is the fact that the need for pro­
fessional rural sociologists is increasing in social practice.
Pe3K»Me
nPAKTMKA M COIJMOJIOrMH flEPEBHM B MMPE
PypajibHan copnojioma b HacTOHiqee BpeMH HepaBHOMepHo pa3BMTa b pa3HBix 
nacTHX Mwpa. npnnnHw 3Toro Toxte pa3Hbie. Eojibiueh nacTbio ohm ncropnnecKoro 
nponcxoJKflemiH: b HeKOToptix nacTHx OHa noHBMJiacb paHbine, a b Apyrnx no3^Hee. 
Tax OHa npexc^e Bcero noHBHJiacb b Eßpone n CeBepHon AMepwKe, iyje OHa m Hbme 
jiymne Bcero TeopeTunecKH pa3BHTa. Ho nocjie Bmpon mmpobom bomhbi, b A3ne, 
AcbPHKe m JlajibiHCKOh AMepmte, M3-3a pa3ji0JKeHMH kojiohmhjibhom cncTeMbi Ha stmx 
KOHTMHeHTax HacTajiii MHorne HOBbie rocy^apcTBa b kotopbix KpecTbHHCTBO cocTa3- 
jmeT bojibiHHHCTBO. 3to npeniviymecTBeHHO Hepa3BMTbie CTpaHbi \i HayHHbie h npaKTM- 
HecKne Ha,n;o6HOCTn bo mhomx m3 hhx TpeboBajiM HayHHO-coqnojiornHecKnn noflxo^ 
b M3yHeHnn MX pypajibHbix obmecTB. B stom Hyx^^ajmcb ocoöeHHO pa3Hbie oöiqe- 
CTBeHHbie CMJibi, paboTaiomne Ha npeobpaxceHMn m c6epe>KeHMM oSrqecTBeHHbix otho- 
meHMM b AepeBHe. 3to: rocy^apcTBo, nojinTnuecKne napTMM, qepKOBb, KoonepaTMBM3M 
m MejKflynapoflHbie opraHM3aqMM. BcjieACTBne Bcero stoto HBJineTCH Heobxo^MMOCTb 
cpopMMpoBaHMH npotheccmi pypajibHoro coqMOJiora.
CymecTByiOT m apyrne npMHMHbi Bjinfliomne na sto pa3BMTMe. MejKAy ocTajib- 
HblMM M BJIMHHMe COquajIbHOM CMCTeMbI TaKJKe OHeHb 3HaHMTeJIbHOe. B 3TOM CMblCJie 
pa3HOBMAHOCTM HBJIHIOTCH He TOJTbKO MOKfly KanMTaJIMCTMHeCKMMM M COpnaJIMCTMHe“
18 Nation Unies, Le progres social par I’amenagemetit des collectives, New York, 2.
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ckmmm CTpaHaMn, a bjimhhmg stmx chctgm ohghb Sojibinoe b Hepa3BMTbix CTpaHax: 
B HeKOTOpbIX M3 HMX CMJIHee BJIMHHMG KanMTajIM3Ma, a B HeKOTOpbIX BJIMHHMe COUMa- 
JiM3Ma. Ha ynoMHHyToe pa3BMTMe bjimhgt m CTpyKTypa onpcflGJiGHHoro pypajibHoro 
ooipecTBa, gctgctbchhbim cbyH^aMGHT Ha kotopom oho m noMGmacTCH, tgxhmhgckmii 
ypoBGHb pa3BMTMa, a thkjkg pa3HMijbi b KJiMMaT6 m b pcjibecjpe.
Bo BC6M 3TOM, OCHOBHOG 3HaH6HM6 HBJIHGTCH B cjpaKTe HTO oSlUGCTBGHHaH npaK- 
TMKa BCG SojIbHIG TpGÖyGT Cn6Ij;MajIM3MpOBaHHbIX pypajIbHbIX CnGI^MaJIMCTOB.
